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se	navodi	da	“ova inicijativa neće uspostavljati 
paralelne strukture postojećim mehanizmima 
suradnje”,	a	također	se	pozivaju	druge	zemlje	
kao	i	poslovni	subjekti	diljem	svijeta,	“koji su 




ističe:	“…važnost povezivanja gospodarstava zemalja 
srednje i istoče Europe te izgradnje infrastrukture 
od sjevera do juga čime bi se zaokružilo jedinstveno 
europsko tržište, naspram većine dosadašnjih napora 
koji su bili usmjereni ka razvoju i boljem povezivanju 









da	je:	“… postignuti napredak u tom pogledu kroz 
Instrument za povezivanje Europe (CEF), Europske 
strukturne i investicijske fondove (ESIF) te sinergijski 







THE THREE SEAS INITIATIVE – WHICH 



















initiative is not going to establish paralel structures 
using current cooperation mechanisms”,	and	it	also	
invites	other	countries	as	well	as	business	entities	




“…the importance of linking the economies of Central and 
Eastern European countries and building infrastructure 
from the north to the south, which would lead to the 
creation of unique European market, in relation to 
the efforts undertaken so far which were headed in the 
directon of development and better connection of the east 
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that:	“… there has been a certain progress in that 
respect accomplished through the Connecting Europe 
Facility (CEF), European Structural and Investment 
Funds (ESIF) and the synergy impact of the macro-


































thoughts and ideas among countries.	(Feltham,	1993)	
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the	definitions	of	diplomacy	is:	diplomacy is formulating 
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GEOPOLITICAL CONTEXT OF 
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12	zemalja	članica	Europske	unije	–	može	se	
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odgovor	na	ovakve	kritike,	osnovala	Vijeće za suočavanje s 










































































a	response	to	criticism,	established	Council for Dealing with 
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